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デザ イ ン関係 図書 目録一1975
()は 所 蔵機 関
A)
アク シ ョン イ ラス トシ リー ズ 第2巻,山 口賢 裕,グ ラフ ィック社,(大芸)
明 日のエ ネ ル ギ ー:サ ン シャ イ ン計画 のす べ て,岸 田純 之 助編,日 本生産性本部,236P(京工)
遊 び場 の デ ザ イ ン,Bengtsson,A.北原理 雄 訳,鹿 島出版会226P(京工)
新 しい遊 び場,Bengtsson,A.大村虔 一 他訳,鹿 島出版会,169P(京工)
新 しい芸術 精 神:空 間 と光 と時 聞 の 力学,シ ェ フ ェー ル,N.渡 辺 淳訳,法 政大学出版局,
188P(京工)
B)
ビ アズ リーの イ ラス トレー シ ョ ン,大 森 忠 行,岩 崎美術社,(大芸)
美 学 入 門,モ イセ イ,C.カ ー ガ ン,伊 吹 二 郎 ・安 形 光 夫 訳,啓 隆社,303P(京芸)
美 学 と歴 史,バ ー ナ ー ド ・ベ レ ン ソ ン,島 本 融訳,み すず書房,329P(京芸)
美 の イ メエ ジ,宗 左 近,PHP研究所,279P(京芸)
美術 の泉 第15.18.19.20.21.22.23巻,岩崎美術社,(九芸)
美術 解 剖 図 譜,東 京 芸術 大 学 美術 解 剖 学 教 室編,人 間と技術社,93P(大市)
便 覧危 険 物 有害 物 質 公 害物 質,崎 川 範 行,共 立出版,290P(京工)
C)
中心 の 喪 失 危 機 に立 つ近 代 芸術,ゼ ー ドルマ イ アー,H.石 川 公一 ら訳,美術出版社,391P
(京工,大分)
抽 象 美 術,ブ リオ ン,M.瀧 口修 造 他訳,紀 伊国屋,392P(京工)
CM年 鑑1975,(京 女)
チ ェ コ構 造 美 学 論 集 一美 的 機能 の芸 術 社 会学,ヤ ン ・ム カ ジ ョフ スキ ー,平 井 正 ・干
野 栄 一 訳,せ りか書房,(九芸)
鋳 造彫 刻,ク リス テ ィア ン ・ハ ウザ ー,美 術出版社,126P(大分)
D)
デ ィス プ レイの テ クニ ック とア イ デ ア,佐 藤 昭 年,誠 文堂新光社,(大芸)
デザ イ ン技 法 シ リー ズ1ベ ー シ ッ ク ・デザ イ ン,馬 場 雄 二,ダ ヴィッド社,198P(京工)
デザ イ ンの基礎 練 習,田 中正 明 ・三 好二 郎,美 術出版社,127P(京工)
デザ イ ン小 辞 典,山 崎 幸雄 ・塚 田 敢 ・福 井 晃一,ダ ヴィッド社,252P(京工)
デ ザ イ ン基礎 技 法 事典,郡 山 正,岩 崎美術社,(武大)
デ ザ イ ン概 論,大 智 浩 ・佐 口七朗 共編,ダ ヴィッド社,303P(京工)
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デ ザ イ ンセ ンスの トレーニ ング,田 中 淳,鳳 山社,(大芸)
デ ザ イ ンの話 日々の 中 で… …,小 池岩 太 郎,美 術出版社,240P(大分)
デ ザ イ ナ ーの ため のパ ース ペ クテ ィブ ・テ クニ ック,彰 国社,89P(京工)
デ ィテ ー ル別 冊 デ ィテ ー ル製 図,彰 国社,126P(京工)
第 三世 代 の建 築 家 と方 法 論 アメ リカ現 代建 築 の動 向,伊 東忠 考,白 馬出版社,(武 大)
ダ ダ宣言,ツ ァ ラ,T.小 海 永 二訳,竹 内出版社,173P(京工)
ダ ダ;芸 術 と反 芸術,リ ヒ ター,H.針 生一 郎 訳,美 術出版社,403P(京工)
E)
エ イ ゼ ンシ ュ テ イ ン全集3,エ イゼ ンシ ュテ イ ン全 集 刊 行委 員 会,キ ネマ旬報社,(大芸)
映 画 にお け る記 号 と意 味,ピ ー ター ・ウ ォー レ ン,岩 本 憲児 訳,フ ィルム ・アー ト社,(九芸)
F)
フ ァニ チ ュ ア ー デザ イ ン,内 堀 繁 生 ・藤 城 幹 夫,理 工学社, .(京工)
フ ァ ッ シ ョ ンと風俗 の70年,婦 人画報社,323P(奈女)
フ ィル ム ・メ ー キ ン グ:個 人 映画 制 作 入門,ほ しの あ き ら,フ ィルムアー ト社,285P(京工)
フ ォ トグ ラム,益 田凡 夫,ダ ビッド社,(武大)
服 装 大 百科 事 典 上 ・下,被 服 文化 協 会 編,文 化出版局,783P,772P(京芸)
G)
現 代 の絵 画15未 来 派 の 宣言,カ ル ヴ ェー ジィ,M.解 説,針 生 一 郎 他訳,平 凡社,110P
(京工)
現 代 の絵 画17シ ュル レア リス ムの 世 界,ク リス ポ リテ ィ,E解 説,瀧 口修 造 他訳,平
凡社,100P(京工)
現 代 の絵 画18モ ン ドリア ンと抽 象 絵 画,ア ポ ロニ オ,U.乾 由 明訳,平 凡社,101P
(京工)
芸 術 と文 明,ケ ネ ス ・ク ラー ク,河 野 徹 訳,法 政大学出版局,606P(京芸)
迎 賓 館;別 館,迎 賓館 監 修,毎 日新聞社,(京 工)
迎 賓 館;赤 坂 離 宮,迎 賓 館 監修,毎 日新聞社,(京 工)
時 代 か らの逃 走 ダダ創 立 者 の 日記,バ ル,H.土 肥美 夫 他 訳,み すず書房,294P(京工,
九芸)
人 類 の 美術 ギ リ シア ・クラ シ ッ ク美 術,ジ ャ ン ・シ ャルポ ノー,ロ ラ ン ・マ ル タ ン,村
田数 之亮 訳,新 潮社,444P(京芸)
人類 の美 術 ギ リ シア ・ヘ レニ ステ ィク美 術 前330一前50,ジ ャ ン ・シ ャル ポ ノー,ロ ラ
ン ・マ ル タ ン,岡 谷 公二 訳,新 潮社,438P(京芸,京 女,九芸)
人類 の美 術 紀 元 千 年 の ヨー ロ ッパ,グ ロデ ッキ ・ウ ォー マ ル ド,タ ラ ロ ン ・シ ュー ター
リ ッヒ,新 潮社,(京女)
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1人類 の美術 イ タ リ ア ・ル ネ ッサ ンス1400-14601,ル ー トヴ ィヒH.ハ イ デ ンラ ィ ヒ,
前 川誠 郎 訳,新 潮社,'439P(京芸,京 女)
現 代建 築の 創 造CIAM崩 壊 以後,黒 川紀 章,彰 国社,(武 大)
現 代 の 工芸 一 生 活 との結 びつ きを求 あ て,前 田 泰 次,岩 波,(九 芸)
現 代 工芸(九 州 の かた ち),辻 公 也 編,'西日本新聞社,207P(大分)
現 代 衣 服 の源 流,小 池 一 子他 編,京 都商工会議所,261P(大分,成安)
グ ラ フ ィ ッ クデザ イ ンの実 際,柳 下 秀雄,理 工学社,(大 芸)
現 代 の イ ンテ リアデ ザ イ ン,カ レン ・フ ィ ッシ ャー,上 松 正直 訳,美 術出版社,(武 大)
幻 想 の さな か に 幻 想 絵 画試 論,ロ ジエ ・カイ ヨワ,三 好 郁 朗訳,法 政大学出版局,98PL,
153P(京芸)
ギ リ シア美 術 の様 式構 造,中 村 茂 夫,京 都女子大学,352P(京芸)
原 色 茶 道大 辞 典,井 口海 仙,末 宗廣,永 島 福 太 郎,淡 交社,(京女)
自動 車 の イ ラス トレー シ ョ ン,穂 積 和 夫,ダ ヴィッ ド社,143P(京工)
ジ オ メ トリ ック アー ト入 門,朝 倉 直 己,理 工学社,213P(京女)
額 縁 の 世 界,漆 山俊 次,講 談社,221P(京芸,成安)
H)
版 画,大 田 耕 士 ・関 野 準一 郎 監修,開 隆堂,(九芸)
版 画 と素描 第1.4.10.11.12.13.14巻,岩崎美術社,(九 芸)
平 安 朝 服飾 百科 辞 典,あ かね 会編,講 談社,899P(奈女,成 安)
人 の 心 と物 の世 界 世 界 イ ンダ ス トリア ル デザ イ ン会 議,会 議 録編 さん 委 員 会編,鳳 山社,
316P(奈女,成安,京 工)
被 服 美 学,山 崎 勝 弘,柴 田書店,(武 大)
ホ ガ ース ー ヨー ロ ッパ 美術 に 占め る位 置,A.フ レデ リ ック,中 森義 宗 ・蛭 川 久康 訳,
英潮社,(九芸)
標 準 製 図法,大 西 清,理 工学社,195P(大分)
i)
イ ンテ リア ・パ ー スの描 法;シ ョ ップ イ メー ジ の表 現 と彩 色 テ クニ ック,熊 谷 常 男,グ
ラフィック社,146P(京工,武大)
印 度 の 織 文,加 納 豊広 編,京 都盲院50P(大 分)
印 度 更 紗,吉 岡 常 雄,京 都書院,303P(大市)
色 の 常 識,川 上 元 郎,日 本規格協会,(大芸)
衣 裳 人 形 平 田 郷 陽作 品 集,平 田郷 陽,杉 本商店,(京教)
板 画,ク リフ トフ ・カー ン,芸 艸堂,70P(大分)
J)
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ジ ェオ メ トリ ックア ー ト入 門,朝 倉 直 己,理 工学社,220P(武大)'
K)
建 築 の 解体,磯 崎 新,美 術出版社,439P(京工)
建 築 をめ ざ して,ル ・コル ビュ ジェ,吉 坂 隆 正訳,鹿 島出版会,212P(京工)
建 築 設 計 製 図,実 教出版株式会社,(武大)
韓 国 美 術 全集2,9,11,14,15,韓炳 三 他,金 素 雲 訳,同 和出版公社,ソウル,154P-163P(京
芸)
近 代 建 築 とは何 か,J.M.Richard,桐敷 真 次 郎訳,彰 国社,245P(京工)
近代 デザ イ ンの 歩 み,橋 本 太 久磨,理 工学社,(大 分)
近代 フ ァ ッ シ ョ ン論,大 塚 尚 人,同 文館出版,(大芸,成 安)
京鹿 の子:美 と伝 統,吉 田光 邦編,京 都 絞 工 業 協 同組 合,京 都絞工業協同組合,311P(京芸,
奈女,成安)
古代 末 期 の 美術(人 類 の美 術),ラ ヌ ッツ オ ・ビ ア ンキ=パ ンデ イネ ル リ,吉 村 忠典 訳,
新潮社,475P(京芸)
紀 元千 年 の ヨー ロ ッパ,(人類 の 美術),L.グ ロ デ ッキ,吉 川逸 治 ・柳 宗 玄 訳,新潮社,155P
(京芸)
古 代 西 ア ジ ア美 術(大 系 世 界 の美術2),新 規 矩 男 解 説,学 習研究社,356P(京芸)
工 作本 位 建 築 の 造作 図 集(上),中 原 靖 夫,理 工学社,98P(京工)
環 境 ア セ ス メ ン ト手法 入 門,横 山長 之,オ ーム社,220P(京工)
観 光 レ ク リエ ー シ ョ ン計 画 論,ラ ック計 画 研 究所,技 報堂,209P(京工)
コ ミュニ テ ィ計 画 の系 譜,佐 々木宏,鹿 島出版会,242P(京工)
コ ピー 年鑑1975,東 京 コピー ライ ター ズ ク ラブ編 誠文堂新光社,(京教)
ク ラ シ ッ ク家 具,鳥 海 義 之助,理 工学社,(京教,大芸)
剣 持 勇 の世 界,出 原栄 一 他編,河 出書房新社,(大分)
絵 画,藤 沢 典 明 ・川 村 浩章 監修,開 隆堂,(九芸)
こ こ ろ と形,谷 川 徹 三,岩 波,(九芸)
工芸 と文 明,吉 田光 邦,日 本放送出版協会,(九芸)
こけ し文 様 集,橘 文策,岩 崎美術社,(武大)
芥子 園 畫 傳 上 ・下,王 安節,青 木正 児 訳,入 矢 義 高 校 訂,筑 摩書房,294P,360PL(京芸)
切 り 紙,藤 井 増 蔵,美 術出版社,(京 女)
木 に よ る造 形,エ ル ンス ト ・レ ッ トガ ー,造 形社,(武大)
型 染,神 谷栄 子,芸 艸堂,(奈女,成 安)
基礎 デザ イ ン,高 橋 正 人,造 形社,(武 大)
工 業 技術 ラ イ ブ ラ リー29液 晶:そ の性 質 と応 用,小 林 駿 介編 著,日 刊工業,155P(京工)
L)
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ライ フ写 真 講座 カメ ラ,タ イム ラ イフ ブ ック ス編 集 部 編,金 丸重 嶺 日本 語版 監,タ イム
ライフブックス,236P(京工)
ライ フ写 真 年鑑1975年,タ イ ム ライ フ ブ ックス編 集 部,ア ー ネス ト・サ トウ 日本 語版 編,
タイムライフブックス,242P(京芸)
レ タ リン グ字 典,日 向数 夫,グ ラフィック社,474P(京女)
リ トグ ラフ,吉 原 英雄,美 術出版社,(京女)
M)
明 治大 正 期 の 女子 宮 廷 服,久 保 房 子 編 著,衣 生活研究会,217P(大市,成安)
明 清 の絵 画,東 京 国 立博 物 館監 修,便 利堂,128PL.69P(京芸)
迷 路 の奥,宇 佐 見 英 治,み すず書房,233P(京芸)
三井 家 伝 来 圓 山 派 衣裳 画,白 畑 よ し ・切 畑 健,紫 紅社,218P(大市)
紋 織1,西 村 兵部,芸 艸堂,159P(奈女,成 安)
Myimaginationmap.未発 表 デ ッサ ン1956-1965,池田満 寿夫,講 談社,197P(大分)
目で み る女性 フ ァ ッシ ョ ン史,青 木 英 夫,メ イ ・S・青 木,衣 生活研究会,214P(大分,成安)
真 鍋 博Original1975,真鍋 博,講 談社,(大 分)
N)
年鑑 日本 の デ ィス プ レイ ワ6,年 鑑 日本 の デ ィス プ レイ編 集 委 員会,六 曜社,(大 芸,京
女)
日本 サ イ ンデ ザ イ ン年鑑1975,日 本サ イ ンデ ザ イ ン協 会,グ ラフィック社,(大芸)
日本 タ イポ グ ラフ ィ年鑑'76,日 本 タイポ グ ラフ ィ協 会編,グ ラフィック社,292P(京教,
大芸)
年鑑 広 告美 術,東 京 ア ー トデ ィ レク ター ズ ク ラ ブ編,美 術出版社,255P(京教,大 芸,武大,
日吉,京芸,成 安)
日本 の美 術No.104広重,檜 崎宗 重 編,至 文堂,(京 工)
日 本 の美術No.106友禅 染,北 村 哲 郎編,至 文堂,(京工)
日本 の美 術No.107山城 鍛 治,佐 藤 寒 山 編,至 文堂,(京工)
日本 の美 術No.108能狂 言面,金 子 良運 編,至 文堂,(京 工)
日本 の美 術No.109與謝蕪 村,佐 々木 丞 平編,至 文堂,(京 工)
日本 の美 術No.110古墳 の絵 画,斎 藤 忠編,至 文堂,(京 工)
日本 の美 術No.lll夏雄 と勝泯,長 谷 川栄 編,至 文堂,(京 工)
日本 の美 術No.113辻が 花染,今 永 清 士編,至 文堂,(京工)
日本 の美 術No.114池 大雅,鈴 木 進 編,至 文堂,(京工)
日本 の美 術No.115平城 宮 跡,坪 井 清足 編,至 文堂,(京工)
日本 の美 術No.118修学院 離 宮,森 蘊 編,至 文堂,(京 工)
日本 の鉄,杉 村 恒 他,毎 日新聞社,(大分)
..
日本 染織 総 華 刺 繍,浦 野理 一,文 化出版局,219P(大分,成 安,大市)
日本 の 文様16:秋 草,水 尾 比 呂志 他,光 琳社,110PL,45P(京芸)
日本 の 文様20:風 物,武 田恒 夫 他,光 琳社,齒(京教,成 安)
日本 の 文様21:五 穀 ・果 実,篠 田 統 他,光 琳社,(京 教,成安)
日本 美 を描 く,ア サ ヒ グ ラフ編,朝 日新聞社,159P(日吉)
日本 の し る し(伝 承 デザ イ ン資料 集 成),高 橋 正 人,岩 崎美術社,188P(武大,大分,京 女)
日本 の 花鳥 画 第 十輯,中 島 泰 之助 編,源 豊 宗 解 説,光 琳社,100枚,(京芸)
日本 の あ か り,山 際照 明 造形 美術 振 興 会,左 全,139P(京芸)
日本 の 文入 画,東 京国 立 博物 館 監修,便 利堂,194P(京芸)
入 間 一 科学 一 技術;科 学 技 術 革命 の マ ル クス 主義 的 分 析 上 巻,ソ 連 邦科 学 アカ デ ミー
自然科 学 史 ・技術 史研 究 所 他編,山 崎 俊 雄 他 訳,大 月書店,228P(京工)
人 間 一科 学 一 技術;科 学 技術 革命 の マ ル クス 主義 的 分 析 下 巻,ソ 連 邦科 学 ア カデ ミー
自然科 学 史 ・技術 史研 究 所 他編,山 崎俊 雄 他 訳,大 月書店,238P(京工)
人 間環 境 都 市,パ ー ロ フ,H.S.編,田 村 明監 訳,鹿 島出版会,285P(京工)
人 間 の た め の街 路,Rudofsky,B.平良敬 一 他 訳,鹿 島出版会,342P(京工)
ザ ・ニ ュ ー ・ヴ ィ ジ ョン;あ る芸術 家 の 要約,モ ホ リ=ナ ギ,L.大 森忠 行 訳,ダ ヴィッ
ド社,174P(京工)
O)
オ フセ ッ ト印 刷 ガ イ ド,関 善 造,誠 文堂新光社,216P(大分)
近 江麻 布 史,近 江麻 布 史編 さん委 員会 編,雄 山閣,439P(大市)
沖 縄 の工 芸,京 都 国立 近 代美 術 館編,全 館,285P(京芸)
P)
ペ ル シア錦 ,ラ ム ヒ ・アナ ビ ア ン,ジ ョー ジ ・アナ ビア ン,山 辺 知行 校 閲,ジ ャ ッ ク ・
ハ ル ペ ン訳,染 織 と生活社,104PL.108P(京芸)
ピ カソ礼 讚,神 原 泰,岩 波,(九芸)
ポ ー ズ2000第2巻,マ ール社,(九芸)
R)
琳 派,東 京 国 立 博物 館 編 便利堂,310P(京芸)
ロー マ美術(人 類 の美 術),ラ ヌ ッツ オ ・ビ ア ンキ=パ ンデ イネ ル リ,吉 村 忠 典訳,新 潮
社,453P(京芸)、
裸 婦:デ ッサ ン集,石 本 正,新 潮社,図20枚,3P(京芸)
ろ うけっ 染,手 嶋 有 男,婦 人画報社,187P(日吉)
S)
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最 新 イ ンテ リア フ ァブ リ ック,繊 維研究会,650P(武大)
SD選 書 第1巻 現 代 デザ イ ン入 門,勝 見 勝,鹿 島出版会,230P(京工)
SD選 書 第13巻 日本 の工 匠,伊 藤 て い じ,鹿 島出版会,252P(京工)
SD選 書 第42巻 道 具 考,栄 久庵 憲 司,鹿 島出版会,204P(京工)(京 工)
SD選書 第49巻 住 宅 論,篠 原一 男,鹿 島出版会,234P(京工)
SD選書 第54巻 住 居 空 間の 人 類 学,、 石 毛 直道,鹿 島出版会,284P(京工)
SD選書 第74巻 現 代 建 築の 源 流 と動 向,ヒ ルベ ルザ イ マ ー,L.渡 辺 明 次訳 ,鹿 島出版会,
286P(京工)
SD選 書 第78巻 実 存 ・空 間 ・建 築,ノ ル ベ ル ク=シ ュ ル ッ,C.加 藤 邦 男訳,鹿 島出版会,
236P(京工)
SD選 書 第99巻,第100巻,岡 田新 一編,U.ユ ン ラー ツ著,伊 藤 哲 生 訳,鹿 島出版会,(九
芸)
SD選 書 第101,102,103,104,105,106,108巻,テオ ・クロ ス ビイ,ル ・コ ル ビ ュ ジェ 他,
松 平 誠 ・吉 阪隆 正 他 訳,鹿 島出版会,(九芸)
色 彩 の科 学,小 磯 稔,美 術出版社,(大芸)
色 彩 の対 比,エ レ ン ・マ ル'クス,美 術出版社,207P(大芸,京 芸,九芸,京女)
視 覚的 人 間 一 映 画 の ドラマ ツ ル ギー,ベ ラ ・バ ラー ジュ,佐 々 木基 一 ・高 村 宏 訳,創
樹社,(九芸)
知 られ ざ る レオ ナ ル ド,ラ デ ィス ラオ ・レテ ィ編,小 野健 一 訳,岩 波,322P(九芸,大分)
シュ ー ル レ ア リズ ム と画 家叢 書 第1--6巻,ジ ャ ン ・ゾセ編,瀧 口修 造 監,河 出書房新社,
(九芸)
視 覚 的 忠 考,ル ドル フ ・ア ルン ハ イ ム,美 術出版社,(武 大)
視 覚 の 科 学,渡 部 叡 他4名,写 真工業出版社,178P(京教)
色 彩 の 再 発 見,武 井 邦彦,時 事通信社,256P(京教)
世 界の グ ラフ ィ ックデ ザ イ ン6上 デ ィ トリ ァル デザ イ ン,勝 井 三雄 ・大淵 武 美 編,講 談
社,207P(京工,京教)
新 版 イ ラス トレー シ ョン,河 原 淳,ダ ヴィッド社,(大 芸)
商 業 デ ザ イ ンの レイ アウ ト,柳 下 秀 雄,理 工学社,138P(大分)
新 かん て い流,原 田正 春,マ ール社,240P(京教)
自然 か ら抽 象へ:モ ン ドリア ン論 集,赤 根 和 生 訳編,美 術出版社,i975F(京工,京 芸,九芸)
染 世 界 の旅 第4・5集,皆 川 泰蔵,京 都書院,各10枚,(京芸)
漆 椀 百選 上 下,荒 川 浩 和編 著,光 琳社,100PL(京芸)
雪 舟,東 京 国立 博 物 館監 修,便 利堂,56PL,14P(京芸)
正 倉 院 の漆 工,正 倉院 事 務所 編,平 凡社,207P(京芸)
・宋 元 の絵 画 ,東 京国 立 博 物館 監 修,便 利堂,121PL.52P(京芸)
社 寺縁 起 絵,奈 良国 立 博物 館 監 修,角 川書店,335PL,235P(京芸)
素 材 と造 形 の歴 史,山 本 学治,鹿 島出版会,222P(京工)
.:
世 界建 築 宣 言 文集,ウ ル リヒ ・コ ンラー ツ編,阿 倍 公 正 訳,彰 国社,260P(京工)
染 め もの(新 技 法 シ リー ズ),岡 村 吉 右衛 門 他,美 術出販社,147P(成安)
正 藍 染(伝 統 工 芸 染織 篇1),山 辺 知 行 他編,衣 生活研究会(成安)
世 界の編 物,日 本ヴォー グ社,388P(成安)
世 界 の シ ョ ッピ ングセ ン ター ハ イパ ー マ ーケ ッ ト,池 沢 寛,商 店建築社,228P(大分)
数 寄屋 建 築,山 片 三 郎,毎 日新聞社,(京女)
騒 音 対策 ハ ン ドブ ック,日 本 音響 材 料協 会編,技 報堂,758P(京工)
製 図 学へ の招 待,(京 女)
漆 芸 入 門,・ 安倍 郁 二 他,光 芸出版,219P(大分)
四 季,東 京 呉 青会 四 季刊 行 委 員会編,繊 研新聞社,(大 分)
生 野 祥雲 斎 竹 芸作 品集,生 野 祥雲 斎,講 談社,222P(大分)
昭 和50年度 版 商業施 設技 術 問 題集,商 業施設技術連合会,(武 大)
千繍 の華,斎 藤 啓,京 都書院,515P(大分)
西 洋美 術 史 図 録 年表,嘉 門安 雄 ・倉 田 三 郎,教 育出版,(武 大)
昭和 能 装 束 若松 華 瑶 遺 作 雪 の巻,能 装 束 研 究 会編,京 都書院,50P(大市)
西 洋 の服 飾 と手芸 の歴 史,飯 塚信 雄,日 本ヴォー グ社,115P僚女,成安)
西 洋服 飾 史,丹 野 郁 ・原 田 二 郎,衣 生活研究会,236P(奈女)
T)
楽 し く歩 け る街,岡 並 木監 修,宮 崎 正 訳,PARCO,126P(京工)
田 中 一光 の デザ イ ン,田 中一 光,駸 堂々出版,(大 芸,成 安)
高 松塚 古 墳 壁 画,高 松塚 古墳 総 合学 術 調査 会,高 松塚古墳総合調査会,図71枚,45P(京芸)
て ぬ ぐい風 俗絵 巻,川 上桂 司,雄 山閣,280P(大市,成安)
店舗 シス テ ム産業 そ の将 来 性,店 舗システム協会,(武 大)
陶 芸 の技 法,田 村 耕 一,雄 山閣,219P(日吉)
東 京 風俗 志,平 出鏗 二 郎,八 坂書房,328P(奈女)
都 市 と人 間 の歴 史,モ ホ リ=ナ ギ,S.服 部 岑 生 訳,鹿 島出版会,317P(京工)
都 市 を住 み よ くで きる か,三 村 浩 史,日 刊工業,216P(京工)
透視 図 例(設 計製 図 資料3),日 本 建 築 学会 編,彰 国社,13P(京工)
トル コの装 飾 タイ ル,ギ ュ ニ ュル ・オ ネイ,青 柳 正規 訳,平 凡社,(九芸,京女,成安)
u)
上 村 松篁,上 村 松 篁,三 彩社,156P(京芸)
Y)
や きもの制 作 の 実 際,渡 辺輝 人,理 工学社,(九 芸)
有 職 織物(伝 統 工 芸 染織 篇II),高 田倭 男 他,衣 生活研究会(成安)
.・
ヨー ロ ッパ の 文様 シ リー ズ 十 六世 紀 の少 花 ,(武 大)
Z) .
造 形 の基 礎,真 鍋 一男 ・松 本 巌 ・斎藤 清 監 修,開 隆堂,(九芸)
造 形 思 考 上 下,パ ウ ル ク レー,新 潮社,'276,616P(大分)
図 説 竹工 芸 竹 か ら工 芸 品 まで,佐 藤 庄 五 郎 量 共立出版,339P(大分)
A)
TheaestheticsofGySrgyLukacs,Kiralyfalui ,Bela.,PrincetonUniv.,Princeton,
(九芸)
Anatomyotcontemporayfurniture ,VanNosReinhald,(武 大)
L'artabrtrait.41945-1970,Seuphor ,Michel.,Ragon,Michel.,MaeghtEditeur,
Paris,330P(京 芸)
ArtinJapantody,Takashina,S.,Tr)no,Y,Nakahara
,Y,TheJapanFoundation,東.
京,216P(京 芸)
AsthetikoderWssenchaftdesSchonen,Vischer,FriedrichTheodor
,GeorgOlms
(九芸)
C)
CROQUIS,ア ル ベ ー ル ラ プ ラ ▽ ド,エ デ ィ シ ョ ンsERG,(武 大)
Clarricide1]'Arte1-81,RizzoliEditore,Milano,各111--120P(京 芸)
Cardweaving,Crockett,Candace .,Duke,Lawrence.,Watron-Guptill,NewYork,
143P(京 芸)
D)
Decorativeartandmoderninteriors.1975/1976,Schofield,M.,StudioVista ,
London,192P(京 工,京 芸,日 吉,京 女 ,成 安)
DesigninFinland,1975,Sjoman,B.,TheFinishForeignTradeAssociation
,Helsinki,
111P(京 工)
Designconceptrealization,Schmittel,W.,ABCVerlag,Zurich ,224P(京 工)
DessinsItaliensdeI'AlbertinadeVienne,Louvere,Museedu ,MuseesNationaux,
Paris,147P(京 芸)
TheDrawingofFrankLloydWright ,(武 大)
ThedrawingsoftheFlorentimepaintersVl‐V3
,Berenson,Bernard.,TheUni-
versity・fchicag・Press・chicag・&L。ndon,381P,400P,406P(京 芸)
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F)
Fantasy;theGoldenAgeoffantasticillustration,Peppin,B.,Watson-Guptil,New
York,191P(京工)
FormaecoloreV2--V67,SadeaEditori,Firenze,各38P(京芸)「
form十communication,ABC社,ス イス,(武 大)
G).齒
Graphisannual,Herdeg,Walter,GraphisPress,Zurich,239P(京芸,京 女,大 芸)
GraphisElementVol.4,(京 女)
GraphisDiagrams,Graphis社,(武大)
DieGottesmutterI,II,Kiippers,Leonhard,VerlagAurelBongers,Recklinghausen,
421P,505P(京芸)
Thegothicrevival;anessayinthehistoryoftaste,Clark,Kenneth,Tohn
Murray,London,(九芸) .
GraphisRecordCavers,Graphis社,(武 大)
H)
TheHirshhornmuseumandsculptureBorden,Lerner,Abram,HarryN.Abrams,
New.York,770P(京 芸) .'
1),
Illustrators15,McConnell,Gerald.,Munce,Howard.,HastingsHoure,NewYork,
290P(京芸)
Inpraiseofhands,N.Y.GraphicSociety,(武大)
L)
TheliteraryworksofLeonardodaVinciVol.1,Vol.2,Richter,JeanPaul,
Phaidon,NewYork,481P,530P(京 芸)
M)
Modernpublicity1975/76,Gluek,Felix,StudioVista,London,192P(京 芸)
MrxistischeIdeologieandAllgemeineKunsttheorie,Sander,Hans-Dietrich.,J.
C.B.Mohr,Tubingen,(九 芸)
P)
Photographis,75.,Herderg,W.,TheGraphisPress,Zurich,231P(京 工)
ProfileofthenewBragilianart,Bardi,P.M.,LivrariaKosmosEditors,Riode
-?1
Janeiro,160P(京 芸)160P
Thepenroseannual;graphicartsinternationalvol.681975,Smith,BryanH.,
LundHumphries,London,262P(京 芸)
L.esPheniciens,Porrot,Andre.,Chehab,MauriceH.,'Moscati,Sabatino.,XXe
Si6cle,Paris,310P(京 芸)
PhotographyinAmerica,Doty,Robert.,Whit,Minor.,ThamesandHudson,London,
255P(京 芸)
R)
Readinginphilosophyofartandaethetics,Nahm,M.,Prentice-Hall,Englewood
. ...Cliffs,587P(京 工)
DieRezeptionderAegelschenAsthelikim20.Jalirhundert,Koepsel,Werner,
Bouvier,Bonn,(九芸)
S)
ThesketchesofTurner,R.A.1802-20;geniusoftheRomantic,Wilkinson,
Gerald.,Barrie&Jenkins,Lond。n,189P(京 芸)
Splendeurgo-thiqueenFrance,Pobe,Marce1.,Braun&Cie,Paris.249P(京 芸)
SurveyofKoreanart.V.2,V.3,V.4,Korea(Republic)NationalAcademyofArt,
Seme,KoreaSeoul,262P-481P(京 芸)
T)
TheTamarindbookoflithographyartandtechniques,Antreasian,GaroZ.,
Adams,Clinton,HarryN.Abrams,NewYork,463P(京 芸)
XXPSiecle,No.43,Decembre1974;Panorama74,XXeSiecle,Paris,187P(京 芸)
XXesi6cle,No.44,Juin1975;Panorama75,XXeSiecle,Paris,183P(京 芸)
ThetreasuresofmountAthos,Pelekanidis,S.M.,others,EkdotikeAthenonS.A.,
Grece,496P(京 芸)
v)
VitrauxanciensenSuisse,Durst,Hans.,OfficeduLivre,Suisse,132P(京 芸)
LesvitrauxdeL'egliseSaint-DuendeRouen,Tome.1,Lofond,Jean.,Caisse
NationaledesMonumentsHistouques,Paris,256P(京 芸)
W)
Womenofphotography;anhistorricalsarvey,SanFranciscoMuseumofArt,San
Francisco,(九 芸)・
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追 加 分 一 成 安 女 子 短 期 大 学=
ア ラ ビ ア 文 字 の 美,吉 田 左 源 二,ア ラベ スク研究 会,504P
エ ス キ ー ス 技 法 と 実 際,佐 々 木 清,グ ラフ ィッ ク社,142P
フ ァ ッ シ ョ ン ・デ ザ イ ン,崎 田 喜 美 枝,関 西女子 美術短 期大学 出版 局,286P
フ ィ ニ ッ シ ュ ア ー トの 技 術,.上 口 睦 人,グ ラフ ィック社,177P
版 画 技 法 の 応 用,内 田 静 馬,理 工学 社,1冊
被 服 の 立 体 構 成(理 論 編),石 毛 フ ミ子,同 文書 院,265P
イ ニ シ ァ ル め デ ザ イ ンー 中 世 写 本 の 装 飾 文 字 一,斎 藤 稔 解 説,岩 崎美術 社,図 版156P
基 本 レ タ リ ン グ 字 典,声 田 佳 広 飽,グ ラフ ィク社,208P
隷 書 デ ザ イ ン,篠 原 栄 太,グ ラフ ィ ック社,175P
ロ シ ア の コ ス チ1ムIII,V・ ル イ ー ン ジ ン,丸 ノ内出版,205P
絞 章 と 象 徴,野 ば ら社,333P
モ ー ドの 危 機 一 若 者 た ち の 変 革 とモ ー ド,ロ ゼ ル,ブ リ ュ ノ デ ュ,ビ ジ ネスリサ ーチ,187P
日本 古 代 の 色 彩 と 染,前 田 雨 城,河 串 書房新社,235P
日 本 の 染 織,山 辺 知 行,毎 日新 聞社,330P
応 用 色 彩 心 理,小 林 重 順,誠 信書房;.348P
パ リ モ ー ドの200年,南 .静,文 化 出版局,197P
色 彩,ハ フ ル ト ・キ ュ ッ パ ー ス,美 術 出版 社,158P
正 ・し い 紋 帖,吉 沢 恒 敏 編,金 園社,286P・
凧 っ く り 方 ・あ げ 方,斎 藤 忠 夫 他,徳 間書店,72P
図 解 手 織 り の す べ て,村 野 圭 市,衣 生活研 究会,232P
ト リ ス 広 告25年 史,坂 根 進 編,サ ン ーア ド出版部,173P
漆 椀 百 選 上 ・下 ・総 説 篇 ・資 料 集,荒 川 浩 和 編,光 琳 社,50図,50図,139P,123P
造 形 思 考 ノ ー ト,粟 津 潔,河 出書 房新 社,157P
AmericanFashion,ed.byLee,S.T.,TheNewYorkTimesBook,NewYork,509P
CAM-MIX,DuMont,256P
Europeanillustration75/76,Constable,London,206P
EuropeanIllustration'74・'75,EdwardBooth-Clibborn,Constable,London,208P
Ahistoryoffashion,Black,Anderson,Orbis,Londoa,400P
InVoguesixdecadesoffashion,Howell,Georgina.,Allenlane,London;344P
Metal,Fisch,Arline,M.,VanNostrand.ReinholdComp.,NewYork,168P
NeedleWoman&NeedleCraft,
BurdaSpasSanHandarbeiten,VerlagAenneBurda,Westgermany
RootsofArt,Feinger,Thames&Hudson,London,196P
Weaver's.study-Course,RegensteinerElse,VanNastrand,Reinh°ldC°mpany,New
Y°rk.144P-
Womeninuniformthroughthecenturies,Ewing,Elizabeth,B.T.BatsfordLtd.,
London,160P
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今回の目録の作成に参加された機関とその略称。
京都市立日吉ケ丘高等学校(日 吉)奈 良女子大学(奈女)
京都工芸繊維大学(京工)大 分県立芸術短期大学(大分)
京都教育大学(京教)大 阪芸術大学(大芸)
京都市立芸術大学(京芸)大 阪市立大学(大 市)
九州芸術工科大学(九芸)京 都女子大学(京 女)
武庫川女子大学(武 大)成 安女子短期大学(成安)
今回も協力していただいた関係機関の会員諸氏にお礼を申し上げます。
彫 塑 材 料
合 成 樹 脂
成 型 材 料
京都 市 山科 区 山科 清 水 焼 団地 電592-0225
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舶来画材各種在庫
洋画材料 ・額 椽 ・製図器
●ベルギー ブロックス油絵具総代理店
